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Señores miembros del Jurado: 
 
De acuerdo a  la normatividad vigente  de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, en donde se requiere elaborar la tesis de Maestría, presento la tesis 
denominada: “Gestión de Salud y Gestión del Talento Humano en el Personal de 
Enfermería del Servicio de Hospitalización del Hospital María Auxiliadora 2015”, que es 
requisito indispensable para el grado de Magister en Gestión de los Servicios de la Salud. 
 
La presente investigación es de diseño no experimental tiene siete capítulos: El  
primero  comprende la revisión de los antecedentes de investigación nacionales  además de 
internacionales, también contiene  la fundamentación científica del marco teórico, 
terminando esta parte con la justificación, realidad problemática la formulación del 
problema, hipótesis y objetivos. El segundo capítulo contiene  el marco metodológico con 
las  variables, el tipo de investigación, diseño del estudio, la población y su respectiva 
muestra, también el método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos utilizados así los métodos de análisis de datos. En el tercero, se presentan  resultados 
de la investigación. El siguiente capítulo corresponde a las respectivas discusiones. El 
quinto capítulo se redacta las conclusiones. En el penultimo  capítulo las recomendaciones 
de la investigación. El último capítulo las  referencias y por último los apéndices.  
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La presente investigación tuvo como objetivo general de determinar la relación entre la 
Gestión de Salud y la Gestión del Talento Humano en el Personal de Enfermería del 
Servicio de Hospitalización del Hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores 
2015. 
 
La investigación fue de tipo sustantiva  con un nivel descriptivo, correlacional con un 
enfoque  cuantitativo, diseño  no experimental y transversal. La población fue 80 
enfermeras  del Servicio de Hospitalización del Hospital María Auxiliadora de San Juan de 
Miraflores 2015. 
 
Se aplicaron  los instrumentos para medir la gestión de salud y la gestión del talento 
humano los  cuales fueron  validados por tres expertos conocedores del tema. 
 
Los resultados obtenidos después del procesamiento y análisis de los datos nos indican 
que: La Gestión de Salud  tiene relación significativa con  la  Gestión del Talento Humano 
en el personal de enfermería del Servicio de Hospitalización del Hospital María 
Auxiliadora de San Juan de Miraflores 2015; siendo que el coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.899 representó una alta asociación entre las variables. 
 
 






This research has the overall aim of determining the relationship between the Management 
of Health and Human Resource Management in Nursing Staff Service of Hospital Maria 
Auxiliadora Hospital San Juan de Miraflores 2015. 
 
The research was substantively type a descriptive level, correlation with a quantitative 
approach, not experimental and cross-sectional design. The population was 80 nurses 
Hospitalization Hospital Maria Auxiliadora of San Juan de Miraflores 2015. 
 
The instruments were applied to measure the management of health and human talent 
management which were validated by three experts knowledgeable. 
 
The results obtained after processing and data analysis indicate that: The Management 
of Health has significantly related to Human Resource Management in the nursing staff of 
the Hospital Service Hospital Maria Auxiliadora of San Juan de Miraflores 2015; being the 
Rho Spearman correlation coefficient of 0.899 represented a high association between 
variables. 
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